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短報
富山県新記録の植物|V窯
太田道人
富山市科学文化センター
次の14種の植物を富山県のフロラに追加す
る。標本番号TOYA－は富山市科学文化セン
ターの、KANA－は金沢大学の標本である。
富山県植物友の会会長大田弘氏、同副会長
小路登一氏、金沢大学理学部教授清水建美氏
には、多くのご教示をいただいた。ご厚情に
対し、心よりお礼申し上げます。
タツノヒゲ（イネ科》
Diαγγ"g邦αﾉtZPo"i“Franch,etSavat
・富山県井口村丸山隣山
1973年8月1日石岡真知子採集
標本番号KANA－78484
・富山県井口村丸山alt､400m
1989年9月5日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-31002,31003
ヒロハノコヌカグサ（イネ科）
jV‘“z”“/gPおか℃""g”(OKuntze）
Rausch,var,ﾉ"PC”“(Hack.)Osada
・富山県大山町有峰東谷alt・ll20m
l989年8月17日太田道人採集
標本番号TOYA-SD-22477
・富山県大山町有峰南谷alt,1130m
1989年8月18日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-22136
ヒメッルソバ（タデ科）
Rﾌﾉ増0""池c”z”""”Hamilt．
・富山県富山市堀川町帰化
1989年12月10日大野忠匿採集
*富山市科学文化センター研究業績第92号
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標本番号TOYA-Sp-l9510
アズマレイジンソウ（キンポウケ科）
A”"〃z"”／)彫γ0“"/gKoidz．
・富山県井口村丸山alt､400m
1989年9月5日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-22493
ヤエイチリンソウ（キンポウゲ科）
A刀g"70"gノ"ん0“zsjsMaxim．
f・〆師aSugimoto
・富山県福岡町
1989年4月14日高木美奈子採集
標本番号TOYA-Sp-19268
オオケタネツケバナ（アブラナ科）
Caγ””"2．“”g/α〃Matsum．
・富山県上市町大岩～大沢alt､200-500m
1983年5月7日黒崎史平採集
標本番号KANA-lO9348
・富山県高岡市雨晴
1983年5月18日太田道人採集
標本番号TOYA-SD-7646,7647
・富山県福岡町五位ダムalt､200m
1989年5月23日太田道人採集
標本番号TOYA－Sp-20956,20957
マルバコンロンソウ（アブラナ科）
Caγ(わ”伽em7”た“Franch・etSavat．
・富山県井口村丸山alt､400m
1989年4月24日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-20678
モメンヅル（マメ科）
Asか､g"/"sノゼ/7既お”"〃sMiq
・富山県福光町刀利ダムalt,300m
1989年7月30日太田道人採集
標本番号TOYA－Sp-22070,22071
k田道人
オランダフウロ（フウロソウ科）
Eγo”"”cia”γ加加（Linn）L'Her
・富山県入善町桐山新帰化
1989年5月12日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-19341
ミズマツバ（ミソハギ科〉
Ro/α〃〃29”“〃αCham、etSchltdl．
・富山県富山市山室荒屋alt40m
l988年8月25日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-l7146
ヤマクワガタ（ゴマノハグサ科）
晩γ0"j“/tZ加泥g"s魔Makino
・富山県平村猫池
1967年6月14日進野久五郎採集
標本番号TOYA-Sp-l951，1952
・富山県利賀村水無山alt・l400m
l988年7月19日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-21019
・富山県大山町折立altl380m
l989年7月15日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-21379
レンプクソウ（レンプクソウ科）
A‘O“柳OSC〃α彫"加aLilm．
・富山県福岡町
1989年4月14日山本邦夫採集
標本番号TOYA-Sp-l9267
カミッレモドキ（キク科）
A〃"z〃仰fs“加伽Linn．
・富山県婦中町吉谷alt､80m帰化
1989年6月8日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-22239
ウスゲタマブキ（キク科〉
Ca“/此z危7允緬どん/ねSieb，etZucc．
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･富山県大山町有峰東谷alt,ll20m
l989年9月15日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-l9349
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